










Problems of Child-rearing and Home Education Facing Patients with Schizophrenia: 










































の 3～4 割に出産経験があるという報告がある一方で 2-3)、全国精神保健福祉会連合会が
2010年に実施した調査(N=1492)では、婚姻関係にあるものはわずか 8％、そのなかで子ど















































































































表 1 インタビュー対象者(当事者) ※実施順 
NO 氏名 性別、年齢 NO 氏名 性別、年齢 
1 A氏 女性、30代 6 F氏 女性、40代 
2 B氏 女性、30代 7 G氏 女性、30代 
3 C氏 女性、20代 8 H氏 女性、50代 
4 D氏 女性、20代 9 I氏 女性、60代 
5 E氏 女性、40代    
 
 
表 2 インタビュー対象者(専門職) ※実施順 
NO 氏名 年齢 職種 NO 氏名 年齢 職種 
1 J氏 40代 看護師 4 M氏 20代 精神保健福祉士 
2 K氏 50代 看護師 5 N氏 50代 保健師 






































































































































































































































































































































































































 本研究では、当事者 9 名と支援者 6 名という限られた被験者から得られたデータである
ことから一般化するには難しく量的調査の可能性を検討することが求められる。さらに、
本研究の結果の妥当性や整合性を担保するには、当事者のみならず、配偶者やその父母な
どの家族の概況も把握する必要もある。ただし、喫緊の調査内容は、先に述べた本研究で
得られた結果を踏まえ、「幼くして『支援する側』にいる子ども」の実態である。殊に、統
合失調症患者に養育された子どもの生活状況や健康状態、ライフスタイル、価値観を明ら
かにしていく必要性が明白となった。これらの概況を把握するとともに、家庭教育の課題
である「体験的学習」に関する介入について「コミュニティづくり」の視点も含めて行う
ことができれば包括的なデータの収集と当事者の QOLの向上に寄与できる可能性がある。 
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